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Figura 1- Modelo aplicado do Imagery. Adaptado de “An applied model of mental Imagery use in sport” 
(Martin, Moritz & Hall, 1999). 
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Método 
?
Participantes 
???????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? Imagery??
?????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ?? ???? ??????? ???????????? ??????? ??
?????????? ??? ??? ?? ??????????? ??? ??? ?? ?????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????
??????
?
Instrumentos 
???????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?? ???????? ????????? ????????? ? ??????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??????? ?????? ??? ???? ??? ??? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
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?
Procedimentos 
??? ???????????? ?? ????????????? ????????????????
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?????????
? ?
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Tradução do Questionário 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????? ?? ??? ? ?????? ? ????
????????? ??? ????? ? ?????? ?????? ??? ? ?????? ?????? ???????
?????? ? ?????????? ?????? ???????? ?????? ?? ? ???? ?????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???????? ????? ??????????? ??? ?? ?????? ???? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ????? ?? ?????? ?????? ???? ???????
?r??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ??????? ?? ????? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ??????????????????????????????? ?? ????
???????????????????????????
?? ?????? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ???? ??? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????? ?????????????????????????
? ????? ????????????? ???????? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ???
?????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ??? ??? ???????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ?????? ? ?????? ???? ????????? ???? ???? ???
???????? ??? ????? ?? ???? ???????? ??? ???? ?????? ??? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???? ? ???? ???? ????????? ???? ???? ?? ????? ? ??????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??????? ?? ??? ????????? ?? ???? ???????? ????
???????? ????? ????????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ????? ??
??????? ? ?????? ???????????????? ?????? ??????????? ??
??????? ???
?
Recolha dos Dados 
??????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ? ????? ?? ??? ?????? ? ???????? ??? ???
??????? ???? ?? ?????? ?? ?? ????????? ???? ??? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ???? ?? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ??
??????? ?????? ???? ?? ?????? ??????? ?? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? ???? ?? ???? ? ????? ??????? ? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ??? ?? ????? ?????? ???? ???????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
Análise estatística 
??? ? ????? ?? ?????? ???? ???? ???? ??????? ? ?? ????? ???
??????? ????? ?????? ?? ???? ?? ??? ?? ?????? ??? ??? ??? ???? ??
??????? ????? ?????? ?? ???????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??
??????? ????? ? ? ???????? ? ??? ????? ???? ?????? ????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????????? ??????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ? ???? ?? ????? ? ????? ? ???? ?? ???? ??? ??? ????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????
???? ?????? ?????? ?????? ????? ? ?????? ?????? ? ??? ?? ?? ?????? ??
?????????????????????????????
?? ??????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ?????????????????????????? ????? ???????????
?? ?????? ???? ?? ??????? ?? ?? ????? ????? ? ?????? ?????? ???????? ?
??????????????
????????????????????????????????????? Promax??????????
???????????????????????????????????????????????????????
Varimax???????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ????? ??? ???? ??? ???????? ?? ????? ?????? ??????
?????? ???? ?? ?? ?????? ????? ?????? ??? ????? ??????? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?? ?????? ????? ??? ???? ????? ???? ?? ?????? ? ??
?eigenvalue????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? factor loadings?
?? ????? ????? ??????? ? ????? ?? ???????? ??????? ?? ??? ??? ?????
?????? ?? ?????????? factor loadings? ??????? ?? ???? ???????????
?????????????????????????????????????? cross-loadings????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ??????? ? ????? ?? ????????? ? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
Resultados 
?????? ? ?????? ???? ?? ????? ? ???????? ??????? ? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ???? ???????? ?? ?? ???????? ???????? ?? ???
??????? ????? ? ?? ??? ???????? ???? ?????? ???? ????????? ???
?????????????????????????????? ????????????????????????
????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ???????? ? ??? ?? ?????? ??? ?????
????????????? Imagery.?
?????? ? ????? ??????? ??? ???? ????? ??? ????? ??????? ??? ??
?????? ?????? ?? ???? ?? ??????? ??????? ?? ???? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
Tabela 2 - Estatísticas descritivas das respostas aos itens do MIQ-C inicial 
Itens Mín. - Max Média ± dp 
Q1_C_I ?????? ???????????
Q2_VI_I ?????? ???????????
Q3_VE_I ?????? ???????????
Q4_C_I ?????? ???????????
Q5_VI_I ?????? ???????????
Q6_VE_I ?????? ???????????
Q7_C_I ?????? ???????????
Q8_VI_I ?????? ???????????
Q9_VE_I ?????? ???????????
Q10_C_I ????? ???????????
Q11_VI_I ?????? ???????????
Q12_VE_I ????? ???????????
 
??????????? ????????????????????????? ?
?
?????? ? ????? ?? ? ?????????? ? ????? ??? ??? ?? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ????? ?? ?????? ???? ????? ? ????? ?? ?????? ???? ?????? ?
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ?
? ?
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Tabela 3- Estatísticas descritivas das respostas aos itens do MIQ-C final 
Itens Mín. - Max Média ± dp 
Q1_C_F ?????? ???????????
Q2_VI_F ?????? ???????????
Q3_VE_F ????? ???????????
Q4_C_F ?????? ???????????
Q5_VI_F ?????? ???????????
Q6_VE_F ?????? ???????????
Q7_C_F ?????? ???????????
Q8_VI_F ?????? ???????????
Q9_VE_F ?????? ???????????
Q10_C_F ????? ???????????
Q11_VI_F ?????? ???????????
Q12_VE_F ????? ???????????
??????????? ????????????????????????? ?
?
??? ?????? ?? ? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ?? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ? ???? ?? ?? ? ???? ? ???? ??? ?? ??? ?? ????? ????? ????? ??? ??
???????? ?????????? ??????? ??? ????????????????????
???? ??????? ???? ??? ? ????? ???????????????? ???? ?????????????
??????????????????????????????? Imagery???????????????
????????? ????????????????????????? ?????????????
??????? ????? ??????? ? ????? ??????? ???????? ?? ?????? ???????
???? ????? ?? ????? ??????????????????? ?? ?????? ?? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ??? ??????? ??
???????????????? ???????? ????????????????????????????
???????? ?? ??????????????????????? ?? ???????????????????????? ??
??????
? ?
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?
???
Tabela 4 - tabela dos valores de Alfa de Cronbach 
 Alfa de Cronbach 
 Avaliação Inicial Avaliação Final 
Modalidade Cinestésica? 0.53 ?????
Modalidade Visual Interna? 0.67 ?????
Modalidade Visual Externa? 0.65 ?????
MIQ-C versão portuguesa? 0.81 ?????
???? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ??? ????????? ???????
?????? ??? ???????? ????? ??? ?? ??????? ????? ??? ??????
????? ? ?? ??????? ????? ?? ?????? ???? ??? ??? ??????? ?? ???
????????????????????????????
?
Tabela 5 - Tabela de correlação intraclasse 
CORRELAÇÃO INTRACLASSE 
TOTAL_C_I / TOTAL_C_F ??????
TOTAL_VI_I / TOTAL_VI_F ??????
TOTAL_VE_I / TOTAL_VE_F ??????
TOTAL_MIQC_I / TOTAL_MIQC_F ??????
?????? ? ????? ?? ????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ???
??????? ??????? ??? ???? ?? ??????? ?? ????? ??????? ? ????? ??????
??????? ?????? ?????? ? ???????? ???? ??? ? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?? ??? ?? ???? ?????????? ???? ????? ??????? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ? ????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ? ????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????????????? ???? ?? ????? ????? ?? ? ?????
??????? scores?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ? p-value?
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ? p? ?? ?????? ?? ??????? ????????? ??????? ???
???????? ?????? ????? ??? ???? ? ???????? ???? ?? ??? ??
??????? ???????? ? ??????? ???? ????? ??????? ?? ??????????
????????? ???? ? ??????? ???? ????? ??? ??????? ???? ????? ???
???????? ???????? ????? ? ?????? ?? ????? ???? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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Tabela 6 - Estatísticas descritivas das respostas aos itens do MIQ-C 
Estatísticas descritivas das respostas aos itens do MIQ-C 
???? ??? ?? ?? ????????? ??????? ????? ???????
??????
Q1_C ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????
Q2_VI ?????? ???????????? ?????? ????? ????????
Q3_VE ?????? ???????????? ??????? ?????? ????????
Q4_C ?????? ???????????? ?????? ????? ????????
Q5_VI ?????? ???????????? ?????? ?????? ????????
Q6_VE ?????? ???????????? ?????? ????? ????????
Q7_C ?????? ???????????? ?????? ?????? ????????
Q8_VI ?????? ??????????? ?????? ????? ????????
Q9_VE ?????? ???????????? ??????? ????? ????????
Q10_C ?????? ???????????? ?????? ?????? ????????
Q11_VI ?????? ??????????? ?????? ????? ????????
Q12_VE ?????? ???????????? ?????? ?????? ????????
?p???????
??????????? ????????????????????????? ?
?
?? ??????? ? ????? ??? ??????? ??? ? ??? ?? ?????? ??????? ??
????? ????? ?? ???? ???????? ???? ???????? ?? ???? ?? ?????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ?
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?
???
Tabela 7- Análise da consistência interna do MIQ-C versão portuguesa 
MIQ_C versão portuguesa (α =.85) 
 ??????????????? ??????????????
Modalidade Cinestésica (α = .78) 
Q1_C ???? ????
Q4_C ???? ????
Q7_C ???? ????
Q10_C ???? ????
Modalidade Visual Interna (α = .73) 
Q2_VI ???? ????
Q5_VI ???? ????
Q8_VI ???? ????
Q11_VI ???? ????
Modalidade Visual Externa (α = .75) 
Q3_VE ???? ????
Q6_VE ???? ????
Q9_VE ???? ????
Q12_VE ???? ????
?????? ???????????????? ?
?
?????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?? ????? ??? ????? ??? ??????? ??? ??? ????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ?????? ?? ?????
?????? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ??? ??????? ?? ??? ??? ?
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Deve existir uma correlação elevada entre as variáveis para que a AFE tenha utilidade 
na estimação de fatores comuns, sendo a medida de adequação da amostragem de 
Kaiser Meyer-Olkin (teste de KMO) e o teste de Bartlett, que permitem aferir a qualidade 
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das correlações de forma a prosseguir ou não com a análise fatorial. O valor 
recomendado do teste KMO é que seja superior a 0.6 e o valor de teste de Bartlett seja 
significativo sendo essas duas referências cumpridas o nosso estudo (KMO = .822; Teste 
de Bartlett p = .000) (Pestana & Gameiro, 2005; Worthington & Whitettaker, 2006).?
?
Tabela 8 - Análise fatorial exploratória (com rotação oblíqua Promax) do MIQ-C versão portuguesa 
?
Discussão 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????? ??? ??????? ????????? ????? ?? ?? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
 Matriz padrão Matriz de estruturas 
 ????????? ????
????????
????
????
??????
????
????
?????
????
????????
????
????
??????
????
????
?????
Q1_C ???? ???? ? ? ???? ? ?
Q2_VI ???? ? ? ???? ? ? ????
Q3_VE ???? ? ???? ? ? ???? ?
Q4_C ???? ???? ? ? ???? ? ?
Q5_VI ???? ? ? ???? ? ? ????
Q6_VE ???? ? ???? ? ? ???? ?
Q7_C ???? ???? ? ? ???? ? ?
Q8_VI ???? ? ? ???? ? ? ????
Q9_VE ???? ? ???? ? ? ???? ?
Q10_C ???? ???? ? ? ???? ? ?
Q11_VI ???? ? ? ???? ? ? ????
Q12_VE ???? ? ???? ? ? ???? ?
 ???????
????????
???????????
??????
???????
?????????
Valor Próprio ????? ????? ?????
% Variância ?????? ?????? ?????
Teste KMO ????
Teste de Bartlett ??????
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?
???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ?? ??????? ???? ?? ???? ?????? ??????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ????? ??? ?? ?????? ??? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ?? ??? ?????? ??????? ??? ??? ????? ????????
????????? ???? ????? ?? ???? ?????? ??? ????? ??? ???? ???????
??????? ???????? ??? ??????? ? ????? ?? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ?????? ??????? ??????? ???? ? ???? ??? ??? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????? ??? ????? ??? ??? ??????? ?????? ???
???????? ?????? ????? ??? ???? ? ???????? ???? ?? ??? ??
??????? ???????? ? ??????? ???? ????? ??????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?? ???????? ???????? ????? ? ??????? ?? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????????? ?????? ????????? ????????? ?????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????? ???? ????????? ???????????????????
????????????????????????????? p? ?? ??????????????????????????
??????????????????? ??????????????
???????? ????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
???????
?? ????????? ?? ???? ?? ????????? ??? ? ? ??? ????? ??
???????? ?????????? ?????? ??????????????? ?? ???? ???????
???????? ???????????? ?????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ??? ??????? ?? ??? ??? ? ?????? ???? ????? ??????
?????? ? ??????? ??? ???? ?? ????? ???? ? ????? ???????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????? ????? ??? ? ???????? ??????? ???????? ????????
??????? ?? ????? ??????? ??????? ? ??????? ??? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??? ???????????? ????????????? ????????????
???????? ???????????????????? ??? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????
? ?
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?
???
Conclusões 
?? ?????? ???? ???? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ????
???????? Movement Questionnaire for Children????????????????????????
?? ?????? ???? ??????? ?? ???????? ?? ????? ? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ????? ?? ???? ?????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????
???????? ? ???????????? ??????? ??? ????? ?????????? ??
??????? ?? ????? ? ?? ??? ??? ?? ?????? ?? ?? ?????? ??? ??? ??
????? ???? ??????? ?? ????? ?? ??????? ????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ????? ?????? ? ? ????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ?? ???
??????? ???????? ????? ?? ?? ????? ????? ???????? ? ? ???
????? ? ?????? ????? ???? ???? ??????? ??? ? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????
? ???????? ????? ?? ???????? ???? ?? ????? ???? ??? ??? ??? ????? ??
??????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ??? ??????? ?? ??? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ????? ??????????????? ?????? ????? ?? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Estudo 2 
Análise Fatorial Confirmatória do 
Movement Imagery Questionnaire 
for Children (MIQ-C) para português 
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?
???
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Análise Fatorial Confirmatória do Movement Imagery Questionnaire 
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Resumo 
??Imagery ??????????????????????????????????????????????
??????? ? ????? ?? ?????? ?? ???? ??? ?? ????? ???? ????
????????? ???? ??????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ???????
?????? ???? ?? ??? ?????? ??????? ????????? ????????? ?? ?????
????????????? ????????????????????????????????????????
?????? ???????? ? Movement Imagery Questionnaire for Children?? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ??????? ????? ?? ?? ????? ??????
???????? ????????? ????????? ???????????? ???? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????? Imagery?
?????????
?
Palavras-chaves: ?????????????????? Imagery???????
?
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Abstract 
Imagery??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????
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Figura 6 - Modelo hipotético testado na AFC do Movement Imagery Questionnaire – C, versão original (Martini et al., 
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MIQ-C 
Estatísticas descritivas das respostas dos sujeitos que 
praticantes de modalidades coletivas aos itens do MIQ-C? 
???? ??? ?? ?? ?????????
Q1_C ?????? ???????????
Q2_VI ?????? ???????????
Q3_VE ?????? ???????????
Q4_C ?????? ???????????
Q5_VI ?????? ???????????
Q6_VE ?????? ???????????
Q7_C ?????? ???????????
Q8_VI ?????? ???????????
Q9_VE ?????? ???????????
Q10_C ?????? ???????????
Q11_VI ?????? ???????????
Q12_VE ?????? ???????????
??????????? ????????????????????????? ?
?
???? ? ????? ?? ???????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ???
???????? ???????? ????? ???? ??????? ???? ?? ??????? ?????
??????? ?? ???? ?? ?? ?????? ? ???? ??? ?????? ??? ???? ?? ?? ??????
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?
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??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Tabela 12 - Estatísticas descritivas das respostas dos sujeitos praticantes de modalidades individuais aos itens do MIQ-C 
Estatísticas descritivas das respostas dos sujeitos 
praticantes de modalidades individuais aos itens do MIQ-C? 
???? ??? ?? ?? ?????????
Q1_C ?????? ???????????
Q2_VI ?????? ???????????
Q3_VE ?????? ???????????
Q4_C ?????? ???????????
Q5_VI ?????? ???????????
Q6_VE ?????? ???????????
Q7_C ?????? ???????????
Q8_VI ?????? ???????????
Q9_VE ?????? ???????????
Q10_C ?????? ???????????
Q11_VI ?????? ???????????
Q12_VE ?????? ???????????
??????????? ????????????????????????? ?
?
???? ?? ???????? ?? Imagery ?? ??????? ?? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ?? ????? ? ???????? ???? ?????? ???????? ??? ? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ????????? ?? ???????? ???? ????? ??????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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Tabela 13 - Estatísticas descritivas das modalidades de Imagery 
Estatísticas descritivas das modalidades de Imagery 
Modalidades coletivas 
Modalidades ?? ??? ?? ?? ?????????
Total_C ???? ??????? ?????????????
Total_VI ???? ???????? ?????????????
Total_VE ???? ???????? ?????????????
Total_MIQ-C ???? ???????? ?????????????
Modalidades Individuais 
Total_C ??? ??????? ?????????????
Total_VI ??? ???????? ?????????????
Total_VE ??? ???????? ?????????????
Total_MIQ-C ??? ???????? ?????????????
??????? ???? ????????????????????????? ?
?
???????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ????? ???? ???????? ?? ?? ???????? ??? ????
???????? ?? ???? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ??? ??????? ????
??????? ?? ???????? ?????? ? ????????? ??? ? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ????? ??? ??????? ??? ?? ????? ?? ???? ? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Tabela 14 - Testes à normalidade Kolmogorov-Smirnov (modalidades coletivas) 
Testes à normalidade Kolmogorov-Smirnov (modalidades 
coletivas) 
? ????????????  
Total_C ?????
Total_VI ?????
Total_VE ?????
???????? ?? ??? ?? ???????? ?? ????????? ?? Imagery? ???
???????? ?? ???????? ??????? ????? ????? ??????? ??? ???? ??
??????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?
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Tabela 15 - Testes à normalidade Kolmogorov-Smirnov (modalidades individuais) 
Testes à normalidade Kolmogorov-Smirnov (modalidades 
individuais) 
? ????????????  
Total_C ?????
Total_VI ?????
Total_VE ?????
?? ????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ? ???? ?? ????? ??? ???? ???
???????? ?????? ? ???????????????????????? ?? ???????
???????????????????????????????????????
Tabela 16 - Testes à normalidade Kolmogorov-Smirnov dos totais do MIQ-C 
Testes à normalidade Kolmogorov-Smirnov dos totais do 
MIQ-C  
? ????????
??????  
Modalidades 
Individuais 
Total_MIQ-C ????? ?????
?????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ???????? ??? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????????? ?? Imagery? ?? ???????? ?? ???????? ??????? ??
???????? ???? ??? ??? ??? ????? ???????? ??? ???????? ???
?????????????????????????
?????? ? ????? ??? ??????? ??? ?? ?? ?????? ???????
????????????????????? p ???????????????????????????? Imagery?
?? ???????? ?? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?????? ??? ??
??????? ???????? ? ?? ???????? ?? ???? ?? ?????? ?? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Tabela 17 - Teste não paramétrico Mann-Whitney 
Teste não paramétrico Mann-Whitney 
? ???  
Total_C ?????
Total_VI ?????
Total_VE ?????
Total_MIQ-C ?????
?
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??????????? ????? ??????????????????? ?? ????? ?? ???????
???????? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ????? ?? ??????? ???? ?????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? Imagery????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ? ?????? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?? ????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????
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????????? ?? ???? ????? ??? ???? ?????? ??????? ??? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ??? ???? ?? ???????? ?? ??????? ????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???
??? ?????? ??? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? Imagery???????????
???????????????????????????
?
Conclusões 
????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?????????????? ???????????????? ?? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????? ????????? ???????? ????
??????? ??? ?? ???? ?????? ??????????? ????????? ???
???????? ?? ?????? ??? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ??
???????? ?? ???? ????? ?????? ??? ? ??? ??? ??? ? ???? ?? ? ??
?????????????????????????????????????????
?
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4 – Discussão geral 
? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ? ?????? ? ???????? ??
????? Movement Imagery Questionnaire for Children? ??????? ???? ?? ????
???????? ??? ????? ???????????? ? ??????? ? Imagery? ? ????
????????????????????????????????
Imagery? ??? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????
??????? ?????? ????? ????? ??? ? Imagery? ??? ?? ??? ??? ?????? ?
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?? ??????? ?? ?????? ?? ??? ????? ?? ??????? ?????? ??
?????????? ?? ???????? ? ?? ???????? ?? ??? ????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ? ????? ???? ??? ??
??????? ??????? ?? ???????? ?? ????????? ??????? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ??????????
????? ??? ?? ??????? ????? ??? ???? ?? ??????? ??? ???? ??
?????? ?????? ????? ????? ??? ? ??? ?? ???? ????? ??? ??????
?????? ?? ?????? ??? ????? ? ???????? ? ?? ????? ???????
?????????????????
??Imagery? ??? ????????????????? ? ?????????????????????
?? ??????? ?? ??? ???? ?? ?????? ??????? ? ?????????? ???
??????? ??????? ??????? ??? ? ???? ???? ? ?????? ? ???
????? ? ??????? ?? ????? ? ?? ?????? ??? ????? ???? ?? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????
?? ??? ????? ????? ?????? ????????? ? ????? ? ? ?????? ??? ??? ??
????????? ??????????????????? ???????????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ?????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ? ????? ? ?? ???? ??
????????????????????????????????????????????
Imagery? ? ?? ??? ??? ?????? ????? ???? ???? ??? ????? ??
??????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ??????
????? ????? ??? ??????? ?? ?????? ??? ????? ?? ????? ??
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????? ?????? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???????? ??????
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????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??? ????????????????? ????? ??
???????????????? ?? ????? ??? ???? ?? ??????????????
????? ?? ? ???? ???? ???? ? ????? ?????? ?? ????? ???? ??? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????? ???? ??????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ??????? ? ??? ??????? ???? ?? ?????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????
???? ? ??? ?? ?????? ???? ??????? ??? ????? ??? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ?? ????? ????? ?????????? ??? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ??? ? ??? ??? ?????? ??????? ??? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ???? ????? ? ?????? ??? ??? ??????? ???? ?? ??? ???? ???
??????? ?????? ????????? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ???
?????? ??? ??? ????? ??? ????? ??????? ???? ?? ??? ??????? ??? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ??????? ?????? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ?? ?????? ??? ??????? ?? ??? ??? ? ?????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ?? ????? ?? ???????? ??? ????????? ????????
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?
???
??????????? ??????? ????? ?? ???? ???????????????????
????????????????????? ? ???? ??????? ??????? ????? ? ? ?????
??????????? ?? ?????? ????????????????? ????? ??????
??????? X² = 75.33; df = 39 ; X??df = 1.93; ?????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????? ? ??????? ??? ???? ????? ?? ??????? ???????
???????????? X² = 92.44; df = 51; X??df = 1.93; ??????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????? Imagery????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ??????????????????????????
???????????????? ??????? ??? ???? ?? ????? ?? ???????
????? ? ??????? ???? ??????? ??? ?? ????? ??? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? Imagery??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??? ???? ?????? ??? ???? ???? ?? ?? ???????? ? ???
?????????? ???? ??????????? ??????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?????? ? ?? ????? ?? ?? ????? ?????? ?? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????? Imagery???????????????????????????????????????
?? ? ??????? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ????? ???????? ??
?????????
?????????????? ??????? ??? ???????????????????????
?????? ??? ???? ?? ?????? ? ?????? ?? ???? ?????? ???????????
???????? ????????? ???????? ? ???????????????????????
?????????????????? ? ??????? Imagery? ???? ???????? ?? ? ???
????????????????????????????????????????????????
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5 – Conclusões 
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